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Abstrak: 
Kedah telah melalui perjalanan sejarahnya dalam pelbagai warna. Dari sudut politiknya, sempadan 
Kedah kini didapati amat berbeza dengan keadaan zaman dahulu. Tiga ratus tahun yang lalu Kedah 
adalah sebuah negeri yang lebih luas. Dan kalau kita tinjau masyarakat yang bercakap dalam bahasa 
yang sama iaitu dialek Melayu Kedah sebagai bahasa ibundanya, kita dapati sempadan negeri ini 
malah lebih luas, hingga ke selatan Thailand. Dari sudut sejarah, Kedah dapat dilihat melalui dua 
zaman utama. Pertama ialah zaman pra-Islam yang merangkumi masa masyarakat bersifat animisme 
diikuti masa apabila masyarakat tempatan itu sudah memeluk agama Hindu-Buddha. Kedua ialah 
zaman apabila masyarakat tempatan itu mulai menerima Islam sebagai cara hidup hinggalah 
terbentuknya kesultanan Islam, seterusnya ke zaman moden. 
        Kedah boleh dikatakan sebuah negeri yang paling tua di rantau ini seperti yang terbukti dalam 
kajian-kajian arkeologi. Ia telah berada dalam Zaman Besi se awal abad ke-3 Sebelum Masihi, seperti 
yang ditemui dalam bentuk runtuhan purba di kompleks Sungai Batu di Lembah Bujang. Masyarakat 
tempatan itu didapati telah mencapai tamadun yang tinggi, lengkap dengan entrepot, pusat-pusat 
peleburan besi, kemudahan kastam dan cukai, dan tempat-tempat melaksanakan sembahan agama. 
Dalam abad ke-5 hingga 7 Masihi masyarakat tempatan itu didapati telah menganut agama Hindu-
Buddha. Pada ketika ini masyarakat tempatan itu telah dinaungi oleh kuasa yang lebih besar iaitu 
Empayar Sriwijaya. Berikutnya dalam abad ke-13 Masihi, setelah kuasa empayar itu telah malap, 
Kedah bersatu dalam kerajaan Langkasuka. 
        Agama Islam telah sampai di sini dalam sekitar abad ke-8 Masihi. Mengikuti jirannya iaitu 
kesultanan Perlak dan Pasai, dalam abad ke-12 Masihi kerajaan Islam telah diisytiharkan di Kedah, 
dinamakan ‘Kedah Darul Aman’. Pada awalnya, ibu negeri dan pusat pemerintahannya berada di 
Bukit Meriam dan Sungai Emas dalam Lembah Bujang. Kemudian dalam abad ke-14 Masihi pusat 
pemerintahannya telah diubah ke pedalaman lembah Sungai Kedah. Bermula dengan Kota Siputih, 
beberapa pusat pemerintahan lain telah dibina, yang akhirnya tetap di Alor Setar, mulai tahun 1735 
hinggalah pada masa sekarang. 
       Setakat ini hanya Kedah sahajalah di sekitar rantau ini yang mempunyai dinasti raja-raja yang 
terus bersambungan dari semenjak awal kesultanan ini ditubuhkan. Mulai dengan Al-Sultan Muzaffar 
Shah yang mula memerintah dalam tahun 1136 Masihi hinggalah kepada Sultan Kedah yang ke-28 
yang sedang memerintah sekarang, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan Haji Abdul 
Halim Muadzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Badlishah, yang memerintah sejak tahun 1958. 
        Dalam melalui suasana jatuh bangunnya, Kedah tetap berdiri teguh seperti mulanya. Kedah 
terus berubah dan mencapai kemajuan selaras dengan perubahan dan kemajuan yang sedang 





        Dalam meneliti sejarah Kedah sepanjang perjalanan zaman, kita hendaklah selalu sedar tentang 
sempadan-sempadannya, supaya kita mendapat pandangan yang sebenar. Pertama kita lihat pada 
sempadan politiknya. Berkaitan dengan ini, Kedah seperti yang kita lihat pada masa sekarang, 
mungkin berlainan berbanding dengan keadaan 100 atau 300 tahun yang lalu. Bagaimanapun, kita 
patut melihat negeri ini sebagai kawasan yang lebih luas. 
        Kedua, kita hendaklah melihat sempadan ethnik. Maksudnya, kalau kita mengkaji suatu pepatah 
Melayu yang berbunyi ‘Bahasa menunjukkan Bangsa’, maka luasnya negeri Kedah ini dapat dilihat 
berdasarkan taburan masyarakat yang bertutur dalam Bahasa Melayu dialek Kedah. Sesungguhnya, 
mereka ini adalah penghuni asal bagi suatu kawasan yang agak luas, di sepanjang pantai barat 
Semenanjung Tanah Melayu bahagian utara hingga ke Segenting, antara Pulau Sembilan di Utara, 
berdekatan sempadan Burma sekarang, hingga ke Pulau Sembilan juga di Selatan, di Selat Melaka 
yang sekarang dalam perairan negeri Perak. Dengan mengambil kira masyarakat yang bertutur dalam 
dialek Kedah, maka keseluruhan kerajaan Kedah ini hendaklah diambil kira Pulau Pinang dan Lembah 
Kerian di selatan dan Setul, Terang, Hujung Salang, Randung dan Tenangsari di utara, yang sekarang 
merupakan sebahagian daripada selatan Thailand dan Burma. 
        Sehubungan itu, dalam sepanjang perjalanan kehidupan masyarakatnya, Kedah dapat dilihat 
telah melalui dua zaman yang amat berbeza. Pertama ialah zaman pra-Islam, yang meliputi zaman 
masyarakat yang tidak mengamalkan apa-apa agama melainkan hanya mempunyai upacara bersifat 
animisme dan diikuti dengan zaman masyarakat tempatan yang telah menerima kepercayaan Hindu-
Buddha. Kedua ialah zaman masyarakat Kedah menerima kepercayaan agama Islam, diiringi 
terbentuknya pemerintahan bersifat Islam, iaitu ‘Kesultanan’. Namun, kedua-dua zaman itu tidaklah 
mempunyai garis pemisah masa yang jelas, kerana terdapat juga zaman transisinya. 
 
KEDAH PRA-ISLAM: 
        Kajian mutakhir dalam bidang geologi, khasnya di kawasan Lembah Bujang, menunjukkan 
perubahan garis pantai memang benar-benar terjadi. Dapat kita lihat, kawasan yang sebelumnya 
adalah lautan telah berubah menjadi daratan, tepat seperti yang diceritakan dalam karya-karya 
tradisi Kedah, Hikayat Merong Mahawangsa dan At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kajian yang 
berasaskan data-data saintifik itu menunjukkan dalam sekitar 2000 tahun yang lalu, iaitu abad 
pertama-hingga ke-3 Masihi, paras laut semakin menurun, hingga muncullah tanah daratan yang 
baharu.  
        Di samping itu, kajian arkeologi pula telah meletakkan Kedah sebagai salah sebuah kawasan 
tamadun manusia yang paling tua di rantau ini, seawal abad ke-3 Sebelum Masihi. Dalam zaman 
tersebut, sekitar Sungai Batu masih berupa pantai dan muara sungai. Sekarang, kawasan ‘kompleks 
Sungai Batu’ yang telah mula diterokai oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains 
Malaysia, di bawah pimpinan Prof. Dato’ Dr. Mokhtar Saidin sejak tahun 2007, menunjukkan 
masyarakat ‘Sungai Batu purba’ di Kedah itu telah memiliki tamadun yang tinggi, dengan sistem 
sosial, perdagangan dan pemerintahannya yang tersendiri. Masyarakat dalam kawasan yang luasnya 
melebihi 400 Kilometer persegi itu didapati telah pandai melebur besi untuk kegunaan sendiri dan 
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eksport. Didapati, kegiatan mereka telah berlangsung di situ antara abad ke-3 Sebelum Masihi hingga 
abad ke-14 Masihi. Namun ketika itu, masyarakat Melayu Kedah tua itu belum lagi mengamalkan 
agama, baik Hindu mahu pun Islam. 
        Kajian-kajian lain yang pernah dilakukan di Kedah sebelumnya oleh beberapa sarjana tempatan 
mahu pun dari luar negeri, menunjukkan berikutnya masyarakat Melayu Kedah telah menganut 
kepercayaan Hindu dan Buddha, menggantikan kepercayaan animisme anutan mereka sebelumnya. 
Inilah masanya dijangka masyarakat Kedah telah dinaungi oleh kerajaan Sriwijaya, yang berkuasa 
hingga Segenting Kera. Apabila kuasa Sriwijaya semakin malap dalam abad ke-12 Masihi, Kedah telah 
memasuki zaman penyatuan dengan kerajaan Langkasuka. Ketika ini kerajaan Kedah meliputi pantai 
barat dan timur Semenanjung bahagian utara. 
        Masyarakat Melayu tempatan itulah yang telah membina banyak binaan daripada batu yang 
dipahat, dan juga daripada batu-bata buatan daripada tanah, yang dapat dilihat berselerak di 
kawasan Lembah Bujang hingga pada masa ini. Dijangka kepercayaan Hindu-Buddha telah meresap 
menjadi budaya masyarakat Melayu tempatan sejak abad ke-4 hingga abad ke-14 Masihi. Setelah 
kedatangan Islam, masyarakat Kedah dengan agak cepat telah menerima agama Islam dan 
mengamalkan cara hidup yang baru itu, sehingga terbentuknya kesultanan yang berasaskan Islam. 
 
KESULTANAN KEDAH DARULAMAN: 
        Sejak abad ke-9 lagi dikatakan sudah ramai pedagang Islam dari Timur Tengah (Arab dan Parsi) 
menjalankan perniagaan mereka di pelabuhan Kedah. Ramai pula pengembara, pelayar, ahli geografi 
dan pendakwah Islam berkunjung ke rantau ini dan mencatatkan keadaan ekonomi Kedah pada 
waktu itu. Mereka menamakan Kedah dengan pelbagai nama seperti ‘Kalah’, ‘Kalaha-pura’ atau 
‘Qadah’. Antara tokoh-tokoh Islam ini termasuklah Sulaiman (851 M), Ibnu Khordabeh (844-848 M), 
Ya’aqubi (857-880 M), Abu Yazid (916 M), Abu Dhulaf (940 M) dan Mas’udi (943 M). 
        Sehubungan itu, beberapa penemuan di dalam dan luar negeri Kedah, telah menunjukkan 
pengaruh Islam telah tiba di negeri ini sejak awal.  Contohnya, penemuan mata wang perak dari 
Dinasti Abbasiah zaman Khalifah Al-Mutawakkil (847-861 M) dan penemuan beberapa inskripsi 
menandakan pengaruh awal Islam sudah bertapak di Kedah, lebih awal daripada yang dijangkakan. 
Misalnya, inskripsi Minye Tujuh, Aceh (781 H/ 1380 M), inskripsi Ibni Sirdhan (214 H / 829 M) yang 
ditemui di sekitar Gunung Jerai dan juga inskripsi Tanjung Inggeris, Langgar, Kedah (291 H / 904 M), 
yang mencatatkan nama Syeikh Abdul Kadir al-Yarah yang merupakan salah seorang pendakwah 
Islam terawal datang ke negeri ini dari Timur Tengah. Bukti terakhir ialah penemuan sebuah binaan 
masjid purba di Kampung Pengkalan Bujang, Merbuk, hasil galicari arkeologi pimpinan Haji Zulkifli 
Jaafar. 
        Selain itu, perlu juga dinyatakan bahawa kerajaan Perlak di Sumatera telah pun berubah menjadi 
kerajaan Islam (kesultanan) sejak abad ke-9 Masihi, diikuti dengan pengislaman kerajaan Samudera 







PUSAT-PUSAT PEMERINTAHAN KESULTANAN KEDAH SEJAK 1136 M: 
        Berdasarkan teks sejarah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya anak watan Kedah, Muhammad 
Hassan bin Dato’ Kerani Muhammad Arshad (1928), nama negeri Kedah yang asal ialah ‘Qalha’ dan 
dibandingkan dengan kesan-kesan sejarah yang ditemui adalah terbukti bahawa Kesultanan Kedah 
telah wujud sejak tahun 1136 M (531 H) lagi. 
        Terdapat lapan buah pusat pemerintahan semuanya, iaitu (1) Kota Bukit Meriam, (2) Kota Sungai 
Emas, (3) Kota Siputih, (4) Kota Naga, (5) Kota Sena, (6) Kota Indera Kayangan, (7) Kota Bukit Pinang 
dan (8) Kota Setar / Alor Setar sejak 1735 hingga sekarang. Seramai 28 orang sultan yang 
memerintah di kota-kota tersebut silih berganti selama 872 tahun lebih dan ini membuktikan 
bahawa Kedah memiliki sejarah kesultanan dan kerajaan Islam yang tertua di nusantara ini. 
 
A. Kota Bukit Meriam, 1136-1236: 
        Kesultanan Kedah bermula di sini, letaknya dalam daerah Kuala Muda. Raja pertama memeluk 
Islam memakai gelaran Sultan Al-Muzaffar Syah (1136-1179 M). Syeikh Abdullah Yamani dari Arab 
Selatan adalah pendakwah yang bertanggungjawab mengislamkan Kedah dan beliaulah menamakan 
negeri ini sebagai ‘Kedah Darul Aman’. 
       Terdapat 4 orang sultan yang bersemayam di sini. Zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah, 
sultan yang ke-3 (1201-1236 M) matawang pertama telah diterbitkan yang mencatatkan nama 
baginda iaiti ‘Muhammad Shah’ dan juga perkataan ‘Al-Sultan Al-Qadah’. 
 
B. Kota Sungai Emas, 1236-1323: 
 
        Pusat pemerintahan ini diasaskan oleh Sultan Muzzil Shah, sultan yang ke-4 (1236-1280 M) dan 
letaknya tidak jauh dari Kota Bukit Meriam. Pada zaman ini perniagaan mula berkembang. Sekitar 
kawasan Gunung Jerai dan pinggir Sungai Merbok mula didiami orang. 
        Zaman Sultan Mahmud Shah (1280-1321 M) baginda telah mengasaskan Kota Siputih di daerah 
Kubang Pasu dan Kota Merpah dalam Pulau Panjang di Wilayah Setul sebagai pusat pertahanan di 
utara. 
 
C. Kota Siputih, 1323-1626: 
         Kota Siputih terletak di barat pekan Padang Sera dalam daerah Kubang Pasu. Pusat 
pemerintahan ini wujud selama 300 tahun lebih di bawah pemerintahan 8 orang sultan. Zaman 
Sultan Sulaiman Shah I (1373-1422 M), Kedah pernah dikuasai oleh Kerajaan Pasai sebagaimana yang 
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tercatat pada batu nisan Ratu Al-‘Ala di Minye Tujuh, Aceh bertarikh 1380 Masihi. Zaman Sultan 
Mahmud Shah II (1506-1546 M) iaitu sultan yang ke-10, baginda mula menerbitkan siri matawang 
baru yang dibuat daripada emas, perak dan timah yang lazimnya disebut jampal, kupang dan  ‘tera’. 
        Baginda juga pernah melakukan kunjungan hormat ke Istana Melaka yang waktu itu diperintah 
oleh Sultan Mahmud Shah (1488-1511 M). Zaman Sultan Sulaiman Shah II (1606-1626 M) Kedah 
diancam dan diserang oleh tentera Aceh pimpinan Sultan Iskandar Muda. Ini disebabkan oleh 
persaingan dalam perdagangan lada dan hasrat penyatuan kefahaman agama Islam. Baginda dan 
permaisurinya telah dibawa ke Aceh dan akhirnya mangkat di sana. 
        Di samping kesan-kesan runtuhan kota tanah yang terdapat di kampung Siputih, ditemui juga 
matawang emas yang tercatat nama Sultan Sulaiman Syah dan Sultan Rijaludin anakanda baginda. 
Ditemui juga matawang emas Aceh yang tertulis nama-nama Sultan Salahuddin ibni Ali dan 
adindanya Sultan Alauddin ibni Ali, juga matawang emas Sultan Iskandar Muda. Selain itu ditemui 
juga pecahan tembikar buatan China. Sebuah makam dengan pasangan batu nisan jenis batu Aceh 
yang digelar ‘Makam Puteri Lindungan Bulan’ masih terdapat di kampung itu dan daripada cerita-
cerita tradisi lisan yang tersebar di situ, puteri sultan yang kononnya berdarah putih itu adalah 
menjadi punca kepada serangan Aceh. 
 
D. Kota Naga, 1626-1654: 
        Letaknya kira-kira 20 Kilometer dari Alor Setar, dalam daerah Kubang Pasu. Kota yang dibina 
oleh Sultan Mudzafar Shah ini telah dijadikan pusat pemerintahan oleh Sultan Rijaludin Muhammad 
Shah (1626-1651 M), sultan yang ke-13. Zaman baginda, Kedah menjalin hubungan perdagangan 
dengan Belanda .di Melaka dan Betawi (Jawa), juga dengan India (Koromandel dan Benggala). Kedah 
banyak mengeksport timah dan gajah, malah daerah Naga waktu itu merupakan pusat menangkap 
dan mencelung gajah. 
        Sultan Rijaluddin merupakan pemerintah Kedah yang pertama menerbitkan ‘Undang-Undang 
atau Hukum Kanun Kedah’. Pada awal teks undang-undang itu penulisnya menyatakan, “Maka 
undang-undang ini diperbuat dari zaman Sultan Rijaluddin Muhammad Shah semayam di Naga, 
muafakat dengan sekalian menteri pegawai dan pendita membicarakan dia supaya tetap adat ini 
janganlah berubah-ubah ……”. Perintah menyusun undang-undang itu diterbitkan oleh baginda pada 
hari Jumaat, 17 Jamadil-akhir, 1060 Hijrah (bersamaan 17 Jun 1650). 
 
 
E. Kota Sena, 1654-1664: 
        Letaknya dalam mukim Sena, tidak jauh dari bandar Kangar, Perlis. Ketika itu Perlis masih 
sebahagian daripada wilayah Kedah. Kota ini diasaskan sejak zaman Sultan Rijaluddin sebagai kota 




        Dalam zaman pemerintahan Sultan Muhyiddin Mansur Shah (1654-1661 M), sultan ke-14, kota 
ini dinaikkan taraf menjadi pusat pemerintahan Kedah. Perhubungan dengan Belanda menerusi 
perdagangan timah, emas dan gajah diteruskan. Bagaimanapun sengketa telah berlaku antara kedua 
pihak kerana kegagalan Belanda menerapkan dasar monopoli timah di Kedah. Akibatnya mulai tahun 
1659 Belanda cuba bertindak mengepung kuala-kuala sungai di Kedah, yang menyebabkan aktiviti 
perdagangan telah tergendala sementara waktu. 
 
F. Kota Indera Kayangan, 1664-1687: 
        Kota ini terletak di Kampung Wai di tepi Sungai Perlis, iaitu di antara bandar Kangar dengan 
Kuala Perlis. Ia diasaskan oleh Sultan Dhiauddin Mukarram Shah I (1661-1687 M). Dalam zaman 
baginda sebuah lagi kota dan istana telah dibina di Bukit Pinang sebagai tempat semayam Raja 
Muda. 
        Buat pertama kalinya dalam sejarah Kedah, armada Bugis cuba menyerang Kedah disebabkan 
oleh perlantikan Tunku Athaullah sebagai Raja Muda tetapi gangguan tentera upahan Bugis itu dapat 
digagalkan. Selepas kemangkatan baginda (1687), pusat pemerintahan ini diabaikan tetapi kembali 
berfungsi apabila Tunku Dhiauddin II menjadi sultan bergelar Sultan Dhiauddin Mukarram Shah II 
(1797-1804). 
 
G. Kota Bukit Pinang, 1687-1735: 
        Mula diasaskan dalam tahun 1664 dan terdapat 4 orang sultan yang pernah bersemayam di sini. 
Zaman Sultan Abdullah Mu’adzam Shah (1698-1706 M), sultan ke-17, adindanya Tunku Ibrahim 
dilantik sebagai Raja Muda. Tunku Ibrahim bersemayam di Kota Limbong yang letaknya kira-kira 9 
kilometer dari Alor Setar. Zaman itu Limbong menjadi pelabuhan pedalaman terpenting. Beliau juga 
ditugaskan membina makam diraja Langgar. 
H. Kota Setar / Alor Setar, 1735 hingga kini: 
 
        Pusat pemerintahan terakhir ialah Kota Setar yang kemudiannya dikenali sebagai Alor Setar 
telah diasaskan oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Mu’adzam Shah II secara rasminya pada 
hari Sabtu, 15 Syaaban 1148 bersamaan 31 Disember 1735. Sehingga kini seramai 10 orang sultan 
yang bersemayam di sini. 
PEMERINTAHAN DAN PERISTIWA 
        Berikut ini diperturunkan beberapa orang sultan dan peristiwa-peristiwa penting yang pernah 
berlaku ketika Alor Setar menjadi pusat pemerintahan Kedah yang ke-8 sejak 1735 hingga kini. 




        Sultan Kedah yang ke-19 ini pernah mengembara kerana menuntut pelajaran agama Islam di 
Sumatera, Jawa dan India. Sewaktu kembali ke Kedah baginda membawa gurunya bersama iaitu 
Syeikh Abdul Jalil yang dilantik oleh baginda sebagai penasihatnya. Dalam tahun 1735 baginda 
memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Bukit Pinang ke Kota Setar. Sebelum itu baginda telah 
membina kota dan istana, balai besar, balai nobat dan masjid di samping membina sebuah istana lagi 
di Anak Bukit. 
        Sultan Muhammad Jiwa telah berjaya memperkukuh pemerintahan Kedah dalam zamannya. 
Ketika itu sempadan Kedah meliputi hingga ke Hujung Salang dan Kupah (Takuapa) di Utara, dan di 
lembah Kerian di Selatan. 
        Di samping itu, terusan-terusan dibina untuk rakyat mengerjakan sawah. Baginda mengemaskini 
sistem matawang Kedah dengan membuat matawang baru daripada perak yang dinamakan Darham. 
Juga telah ditetapkan pertukaran darham perak itu bersamaan dengan satu kupang emas. Baginda 
juga menetapkan ukuran tanah seperti hasta, tali, jemba, penampang, petak dan relung. 
        Zaman baginda Kedah telah diancam oleh orang Minangkabau dan Bugis (1723 dan 1726). 
Kemuncak serangan Bugis itu ialah dalam tahun 1771 di bawah pimpinan Raja Haji. Kesan serangan 
Bugis itu menyebabkan hubungan rapat bermula dengan Syarikat Inggeris Hindia Timur. Hal ini dapat 
dilihat daripada warkah-warkah baginda misalnya yang bertarikh 1772/1773 yang dihantar kepada 
Kapten Francis Light yang membuka firma perdagangannya di Ujung Salang (Phuket), sebelum beliau 
berjaya memajak Pulau Pinang (1786). Baginda yang mangkat dalam tahun 1778 merupakan 
pemerintah Kedah yang paling lama di atas takhta iaitu selama 68 tahun. 
 
 
B. Sultan Abdullah Mukarram Shah, 1778-1797: 
 
        Sultan Kedah yang ke-20 ini melantik adindanya Tunku Dhiauddin sebagai Raja Muda, yang 
bersemayam di Kota Indera Kayangan II di Perlis. Zamannya Siam telah mengancam Kedah. Setelah 
berbincang dengan Kapten Francis Light bagi pihak Syarikat Inggeris Hindia Timur, mereka bersetuju 
untuk memajak Pulau Pinang dengan bayaran 6,000 Riyal Sepanyol setahun dan bersetuju 
membantu mempertahankan Kedah. Dengan itu Francis Light mula menduduki Pulau Pinang 11 Ogos 
1786. 
        Baginda juga telah membina semula Kota Kuala Kedah dengan menggunakan tukang-tukang 
batu bata dari India yang diketuai oleh Mufti Kedah (ketika itu Syeikh Hafiz Sab) yang ditugaskan 
melakar pelan kota itu. 
        Didapati kemudian, pihak Inggeris enggan menunaikan janji untuk membantu Kedah 
mempertahankan serangan Siam. Dengan itu baginda menyiapkan angkatan perang dan membina 
kubu pertahanannya di Kuala Perai untuk merampas kembali Pulau Pinang. Berikutnya rakyat Kedah 
bangun menentang Inggeris di Pulau Pinang buat pertama kali dalam sejarah. Namun, Sultan 
Abdullah tidak berhasil mengambil Pulau Pinang. Akhirnya kedua pihak bersetuju menandatangani 
Perjanjian Damai di Fort Cornwallis pada 1 Mei 1791. Kedah diwakili oleh Tunku Alang Ibrahim, 




C. Sultan Dhiauddin Mukarram Shah II, 1797-1804: 
        Kemangkatan Sultan Abdullah dalam tahun 1797 meninggalkan ramai putera dan puteri. 
Disebabkan Tunku Pengiran, putera gahara Almarhum yang sulung masih muda, maka adinda 
Almarhum yang sebelum itu menjawat jawatan Raja Muda memangku takhta dan baginda kekal 
bersemayam di Kota Indera Kayangan dengan memakai gelaran Sultan Dhiauddin Mukarram Shah. 
        Pada 6 Jun 1800 baginda memeteraikan satu perjanjian yang membenarkan Syarikat Inggeris 
Hindia Timur memajak Seberang Perai. Kedah menerima bayaran pajakan tahunan sebanyak $ 
10,000.00 Ringgit Sepanyol untuk kedua-dua Pulau Pinang dan Seberang Perai. Zaman baginda geran 
pemilikan tanah diterbitkan kepada rakyat dan salah sepucuk geran tertua yang dapat dikesan 
bertarikh hari Isnin, 4 Safar 1216 bersamaan 16 Jun 1801. Dalam tahun 1804 baginda menyerahkan 
takhta kepada putera saudaranya Tunku Pengiran. Baginda mangkat pada 12 Safar 1230 (26 Januari 
1815), digelar Marhum Kayang II. 
 
D. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, 1804-1845: 
 Dalam tahun 1804 Tunku Pengiran ditabalkan menjadi Sultan Kedah yang ke-22 dan bergelar Sultan 
Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Majlis pertabalan berlangsung di Balai Besar selama seminggu. Pada 
zaman awal pemerintahannya timbul sengketa perebutan kuasa tetapi dapat ditamatkan melalui 
bantuan kerajaan Siam (1808). Baginda tetap kekal sebagai Sultan, adindanya Tunku Ibrahim sebagai 
Raja Muda yang menguasai lembah Sungai Muda manakala Tunku Bisnu diberi kuasa mentadbir 
wilayah Setul ‘Mambang Segara’. 
        Akibat menerima bantuan Siam untuk menyelesaikan masalah dalaman, kemudian baginda 
terpaksa akur dengan kehendak kerajaan Siam yang berhasrat untuk meluaskan pengaruh 
kekuasaannya ke Semenanjung Tanah Melayu di samping untuk melemahkan kekuatan pertahanan 
dan ketenteraan Kedah. Kedah telah diarahkan menentang rakyat Patani yang bangun menentang 
Siam (1809) dan diarahkan menyerang negeri jirannya iaitu Perak (1818) untuk memaksa Perak 
mengakui ketuanan Siam. Tentera Kedah juga telah diminta untuk membantu mengusir pendudukan 
tentera Burma di Ujung Salang / Phuket (1810). Kehebatan tentera Kedah yang sangat berani di 
medan perang telah tercatat dalam kitab Syair Sultan Maulana (1812).  Malah ada bait syair yang 
berani menyindir kekurangan angkatan perahu tentera Siam berbanding dengan kehebatan perahu 
perang Melayu Kedah dari Telibung, seperti berikut: 
“Perahu Melayu Telibung Kedah, 
Dua puluh dibilang sudah, 
Lainnya Siam haram zadah, 
Perahu tiada memberi faedah.” 
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        Walaupun pada mulanya baginda mendapat perlindungan Inggeris di Pulau Pinang ketika 
serangan Siam (1821) tetapi akibat Perjanjian Burney (1826) antara kerajaan Siam dan British yang 
menafikan kehendak masyarakat Kedah, menyebabkan baginda terpaksa berundur ke Melaka. Dalam 
warkah yang dikirimkan kepada sahabatnya Thomas Beighton, seorang paderi di Pulau Pinang, 
baginda menegaskan: 
“Akan Pulau Pinang ini tanahair beta, paduka marhum beri sewa akan Kompeni Inggeris sebab itulah 
beta mau datang singgah di Pulau Pinang.” (26 Muharram 1253 / 3 Mei 1837). 
        Azam baginda untuk mendapatkan kembali takhtanya tidaklah luntur. Dalam sepucuk 
warkahnya kepada seorang pegawai Inggeris di Pulau Pinang baginda menyatakan: 
“……. Tiada jadi kesalahan beta hendak ambil balik negeri beta itu kerana pada hati orang segala 
bangsa pun tatkala seorang berbuat makar mengambil artanya pasti ia mau mengambil balik 
artanya itu, jangan pun suatu negeri jika satu kebun sekali pun…..” 
        Sementara dalam puisi bercorak romantik / simbolik berjudul ‘Syair Duka Nestapa’ yang dikarang 
oleh baginda di Melaka, baginda sempat bersenandung, demikian rintihannya: 
“Demikianlah beta sehari-hari, 
kekanda nian dibuang negeri, 
jika tak boleh muda bistari, 
meninggalkan bumi istana sendiri. 
 
Demikianlah sudah ibarat madah, 
habis kias bandingan sudah, 
yang diberahinya itu bukannya mudah, 
maknikam gemala di negeri Kedah.” 
        Kemuncak penentangan terhadap pendudukan tentera Siam di Kedah ialah dalam tahun 1838 – 
1839. Ketika itu Tunku Muhammad Saad bin Tunku Daud, putera saudara baginda berjaya 
mengumpulkan hampir seramai 10,000 orang penyokongnya. Mereka berjaya melancarkan serangan 
mengejut dan dapat menawan kembali Kota Kuala Kedah, Alor Setar dan Alor Ganu. Tentera Siam 
Ligor dapat dihalau keluar dari negeri Kedah. Bagaimanapun dalam bulan Februari 1839, angkatan 
Tunku Muhammad Saad yang sedang mara di selatan Siam terhalang apabila datang tentera bantuan 
tambahan Siam. Ketika itu salah seorang ulama yang gugur dalam perjuangan di Boyang, Singgora 
ialah Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani (Palembang). Tentera Kedah terpaksa diundurkan dan 
akibatnya tentera Siam menduduki semula negeri Kedah.  
        Kesan daripada kemaraan Tunku Muhammad Saad pihak Siam menyedari kesungguhan orang 
Melayu berjuang dan ini membawa kepada perubahan dasar pihak Siam yang mahu berkompromi. 
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Melalui rundingan di antara putera Sultan Ahmad Tajuddin iaitu Tunku Daie atau Tunku Zainal Rashid 
dengan pihak Siam di Bangkok yang dibantu oleh pihak Inggeris, akhirnya Siam bersetuju 
membenarkan Sultan kembali ke takhta dan tentera mereka diundurkan dari Kedah. Untuk 
sementara waktu, pentadbiran Kedah diserahkan kepada sepupunya Tunku Anum dan Tunku Hassan. 
        Sekembalinya Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II ke takhta (1841), wilayah Kedah bertambah 
kecil kerana baginda dipaksa menyerahkan daerah Perlis kepada Tuan Syed Hussein Jamalullail dan 
daerah Kubang Pasu kepada Tunku Anum. Sementara daerah Setul diserahkan kepada jagaan Tunku 
Bisnu. Baginda mangkat pada 3 Januari 1845, kemudian digelar sebagai Marhum Melaka. 
 
 
E. Sultan Zainal Rashid Mu’adzam Shah I, 1845-1854: 
        Putera Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin, Tunku Daie, menduduki takhta sebagai Sultan Kedah 
ke-23 dengan gelaran Sultan Zainal Rashid Mu’adzam Shah I. 
        Dalam zaman baginda, seorang wartawan dan peguam Inggeris iaitu J.R. Logan telah melawat 
Kedah pada 10 September 1851. Beliau telah mencatatkan secara terperinci pemandangan yang 
dilihatnya di perkampungan sepanjang Sungai Kedah yang dimudikinya termasuk Seberang Kota dan 
Seberang Nyonya. Logan dapat menemui baginda sultan di Bukit Pinang kerana waktu itu Alor Setar 
dilanda wabak kolera. Logan sempat melawat makam diraja Langgar dengan menaiki gajah yang 
dibekalkan oleh baginda. 
 
F. Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, 1854-1879: 
        Bermula dengan pemerintahan baginda, Kedah memasuki era pembangunan dan pemodenan. 
Pembaharuan Perjanjian mengenai Pulau Pinang dan Seberang Perai ditandatangani pada zaman 
baginda (1867 dan 1869 M). 
        Pada zaman baginda inilah terciptanya perhubungan jalanraya di sekitar Alor Setar hingga ke 
utara iaitu perbatasan Thailand. Pembinaan jalan itu dipertanggungjawabkan kepada adindanya 
Tunku Dhiauddin selaku Raja Muda dan Tunku Yaakob. Sebuah limbungan juga dibina untuk 
membaiki dan menimbau/membina kapal (1862) dan sepasukan askar Melayu Kedah terdiri dari 100 
orang anggota telah ditubuhkan (1863). Perjanjian sempadan Kedah-Seberang Perai dengan Inggeris 
telah diperbaharui (1869). Zaman inilah juga wilayah Kubang Pasu kembali kepangkuan Kedah 
(1864). Disebabkan bertambahnya kemasukan masyarakat kaum Cina di Kedah, baginda melantik 
seorang ketua masyarakat tersebut yang diberi gelaran Kapitan Bijaya Bisara, yang kemudiannya 
diubah menjadi Kapitan Bijaya Setia. 
        Untuk melicinkan pentadbiran negeri, baginda melantik beberapa orang pegawai penasihatnya. 
Mereka ialah Wan Ibrahim, Wan Ismail (ayahanda Wan Muhammad Saman), Tuan Syed Abdullah Al-
Jafri, Tuan Haji Muhammad Salleh (ulama dari Penaga, Seberang Perai), termasuk Wan Muhammad 
Saman yang dilantik sebagai Perdana Menteri, dan Tuan Haji Muhammad Taib Al-Mas’udi Al-Banjari 
(ulama dari Titi Gajah) yang dilantik sebagai Mufti. Menurut buku Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, 
baginda telah membuat sebuah sekolah Jawi (Melayu) di Padang Lepai, Kota Setar pada 12 Mei 1861. 
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        Dalam zaman baginda, hubungan Kedah dengan kerajaan Thai dan dengan pihak Inggeris di 
Pulau Pinang telah menjadi erat. 
        Baginda mangkat pada 22 Jun 1879, digantikan oleh putera sulungnya Tunku Daie bergelar 
Sultan Zainal Rashid Mu’adzam Shah II sebagai Sultan Kedah ke-25, yang mangkat hanya selepas 
memerintah selama 3 tahun (1879-1881). Bondanya ialah Wan Jah, seorang keluarga diraja Patani. 
 
G. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, 1882-1943: 
        Baginda menaiki takhta pada 23 Mac 1882 sebagai sultan yang ke-26 (1882-1943). Kejayaan 
baginda mentadbir Kedah dengan baik menyebabkan baginda pernah digelar sebagai ‘Bapa Kedah 
Moden’. Dalam menjayakan pembangunan negeri baginda dibantu oleh para pemimpin yang 
berkebolehan termasuk keluarganya seperti Tunku Abdul Aziz (Raja Muda), Tunku Mahmud, Tunku 
Ibrahim (Regent) dan ayahanda saudaranya Wan Muhammad Saman yang berjawatan Perdana 
Menteri, iaitu saudara kepada Wan Hajar binti Wan Ismail. 
        Antara jasa Wan Muhammad Saman yang masih kekal menjadi warisan sejarah ialah 
kegigihannya dalam usaha meningkatkan penghasilan padi dan perluasan tanah sawah melalui projek 
pembinaan saliran yang terkenal dengan sebutan “Terusan Wan Muhammad Saman”. Terusan 
sepanjang 36 kilometer dari Alor Setar ke Gurun yang disiapkan dalam tahun 1886 itu dipercayai 
terusan korekan tenaga manusia tanpa bantuan jentera terpanjang di dunia. 
        Pada 15 Mei 1888 telah meletus pergaduhan antara dua kongsi gelap pelombong Cina di Kulim, 
yang dikenali sebagai “Perang Nyonya Cantik”. Baginda berjaya menyelesaikan masalah pergaduhan 
itu dengan menghantar adindanya Tunku Yaakob untuk membantu Tunku Muhammad Saad dan 
Penghulu Elang mengawal keadaan. Pada 15 Jun 1888 perang saudara itu dapat ditamatkan apabila 
Tunku Yaakob berjaya mendapatkan 1000 orang Melayu termasuk askar sepoi dari Pulau Pinang dan 
menyediakan bantuan senjata. 
        Dalam siri Ziarah Diraja Thai ke Negeri-negeri Melayu (1890), King Chulalongkorn telah memilih 
Langkawi sebagai destinasinya yang pertama. Baginda Sultan Abdul Hamid dan Perdana Menteri Wan 
Muhammad Saman telah menyambut tetamu agung itu di Pelabuhan Kuah pada jam 10.00 pagi, 10 
Mei 1890. Selanjutnya dari buku perharian Kerajaan Kedah ada dicatatkan demikian, “Maka pada 
petang itu Raja Maha Besar naik pergi ke Dendong hambat pelanduk, dapat tujuh ekor. Maka raja itu 
naik anor kerbau serta dengan perempuan-perempuannya ……”. King Chulalongkorn bersemayam di 
Alor Setar selama empat hari. 
        Seterusnya, sebelum tahun 1900 sebanyak empat daerah telah diwujudkan di Kedah iaitu Kuala 
Muda, Kulim, Changlun dan Langkawi. Selepas tahun 1900 barulah diasaskan pula daerah-daerah 
Padang Terap, Baling, Yan dan Kerian (Bandar Baharu). Dalam tahun 1897 Setul dan Perlis 
dikembalikan kepada Kedah. Sultan menghantar Ku Din bin Ku Meh (Ku Baharudin) menjadi 
Pesuruhjaya Kedah di Setul, sementara sultan sendiri telah diakui oleh pihak Siam sebagai Ketua 
Pesuruhjaya di negeri-negeri Melayu di selatan yang dinamakan Changwad/ Wilayah Saiburi. 
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        Sultan Abdul Hamid telah dikurniakan seramai 45 orang putera dan puteri daripada lapan orang 
isteri (tidak pada satu masa). Ketika mangkat dalam tahun 1943 baginda sudah mempunyai 92 orang 
cucunda. 
        Pada 15 Jun 1904 baginda telah mengadakan majlis Perkahwinan Diraja secara besar yang 
berlangsung selama 3 bulan di Alor Setar, untuk mengisytiharkan perkahwinan lima orang putera 
baginda sekali gus termasuk putera sulungnya Tunku Ibrahim.  
        Dalam tahun 1905 telah dibentuk Majlis Negeri yang diketuai oleh Tunku Abdul Aziz (Raja Muda) 
yang telah dapat memperbaiki krisis kewangan yang dialami di Kedah sebelumnya. Ketika itu, W.F.J 
Williamson pegawai Inggeris yang berkhidmat dengan kerajaan Siam telah dipinjamkan ke Kedah dan 
menjawat sebagai Penasihat Kewangan. 
        Pada 15 Julai 1909, Kedah bertukar naungan daripada Kerajaan Siam kepada Kerajaan Inggeris. 
W.G. Maxwell dihantar menjadi Penasihat British pertama di Kedah. Pada zaman inilah juga sekolah-
sekolah Melayu telah berkembang diikuti pula pembukaan sekolah Inggeris ‘Government English 
School’ di Alor Setar (1908). Sementara Tunku Mahmud pula berusaha meningkatkan syiar Islam di 
negeri ini. Beliaulah yang merancang pembinaan Masjid Zahir (1912) dan Maktab Mahmud (1936) 
yang dinisbahkan dengan nama baginda. 
        Beberapa penjanjian bertulis yang dimeteraikan sejak awal pemerintahan baginda. Yang 
terpenting antara lain ialah antara baginda dengan Frank Powell dari Scotland pada 30 November 
1890, yang mengesahkan perlantikan beliau sebagai guru di Istana dan Setiausaha Peribadi kepada 
baginda. Pada 17 Oktober 1893 perjanjian Kedah-Perak diperbuat untuk membenarkan bekalan air 
dari Bukit Panchor disalurkan ke Kerian, Perak. Perjanjian yang meletakkan Kedah secara rasmi di 
bawah perlindungan kerajaan Inggeris telah ditandatangani di Singapura pada 1 November 1923. 
Kedah diwakili oleh Tunku Ibrahim (Regent). Termasuk juga dalam syarat perjanjian itu ialah 
mengenai Bahasa Melayu dan tulisan Jawi menjadi bahasa rasmi di Kedah dalam urusan-urusan 
pentadbiran seperti yang diamalkan sejak zaman berzaman. 
        Pada 13 Disember 1941, tentera Jepun telah berjaya menghalau orang Inggeris dan menduduki 
bandar Alor Setar. Baginda sultan dan keluarganya sebelum itu dibawa ke Pulau Pinang atas nasihat 
Inggeris tetapi dihalang oleh puteranya, Tunku Abdul Rahman Putra (Pegawai Daerah Kulim) lalu 
membawa mereka ke Kampung Sedim (Kampung Lindungan Raja), Kulim. Beberapa hari selepas itu 
baginda dibenarkan pulang bersemayam di Alor Setar. 
        Sejak itu bermulalah pentadbiran tentera Jepun di Kedah. Mejar Jeneral Sukigawa Seiji menjadi 
Gabenor (Cokan Kakka) dan K. Shiba selaku penasihatnya. Sebuah akhbar berjudul ‘”Matserohi” 
(Mahsuri) diterbitkan dalam tulisan Jawi untuk kepentingan propaganda Jepun. Sebelum perang dua 
buah akhbar terbitan dua kali seminggu pernah diterbitkan dalam tulisan Jawi iaitu “Nun” yang mula 
diterbitkan di pekan Yan pada 23 Februari 1926 oleh Haji Mohammad Said Mohammad Taib, dan 
“Cahaya Malaya” diterbitkan di Alor Setar mulai 14 Ogos 1927 oleh Muhammad Nordin Haji Ali. 
        Sultan Abdul Hamid Halim Shah mangkat pada 13 Mei 1943 dalam usia 79 tahun, dan digantikan 








H. Sultan Badlishah, 1943-1958: 
        Sebelum menaiki takhta sebagai Sultan Kedah yang ke-27, baginda pernah menjadi Pemangku 
Sultan sejak tahun 1937 menggantikan kekandanya Almarhum Tunku Muhammad yang mangkat di 
Singapura. Baginda menerima pendidikan di luar negeri iaitu di Bangkok dan England. 
        Pada 19 Oktober 1943, baginda berangkat menghadiri upacara penyerahan negeri Kedah 
daripada Pentadbiran Tentera Jepun kepada Pentadbiran Tentera Thai di Padang Court (Medan 
Bandar), Alor Setar. Negeri Kedah ditukar nama menjadi “Saiburi”. 
        Pada 2 Disember 1943, seperti juga dengan raja-raja Melayu yang lain di Semenanjung, baginda 
dipaksa menandatangani Triti MacMichael yang berkaitan dengan penubuhan Malayan Union, 
namun rakyat jelata telah menentang gagasan itu. Satu rapat raksasa pertama kali kerana 
membantah gagasan Malayan Union ciptaan British itu. Rapat tersebut telah diadakan di Padang 
Court, yang dihadiri lebih daripada 50 ribu orang anjuran beberapa persatuan termasuk Kesatuan 
Melayu Kedah dan ‘Saberkas’. Baginda turut menyumbang sebanyak seribu ringgit kepada Kongres 
Melayu Semenanjung yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 1 Mac 1946 yang kemudiannya 
melahirkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PEKEMBAR/UMNO). 
        Satu lagi perhimpunan Melayu Kedah telah berlangsung di Padang Court pada 30 Mei 1946 
kerana memperlihatkan protes rakyat terhadap gagasan Malayan Union sempena dengan lawatan 
utusan Parlimen British, iaitu Kapten L.D. Gammans dan Lieut. Kol. Ress-William. Perhimpunan 
tersebut dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra. 
        Baginda Sultan Badlishah juga turut menentang bersama rakyat kerana baginda juga turut 
menyesali sikap kerajaan British membawakan perubahan yang tidak disangka-sangka selepas 
tamatnya perang. Protes baginda dapat dilihat dari beberapa lembaran draf warkah yang ditulis 
olehnya sendiri kepada Raja-Raja Melayu dan rakan sejawatnya di England yang pernah berkhidmat 
di Tanah Melayu termasuk Kedah sebelum Perang Dunia Kedua. 
        Pada 27 Julai 1946 baginda berkenan melakukan upacara perasmian Persidangan Agung 
Perwakilan UMNO Malaya yang ketiga di Sekolah Inggeris Francis Light, Pulau Pinang. Dalam majlis 
yang penuh bersejarah inilah bendera UMNO dikibarkan buat pertama kali dengan tangan baginda 
sendiri, sebelum merasmikan persidangan itu, sebagai simbol yang mewakili penentangan seluruh 
rakyat Melayu terhadap rancangan Inggeris, kerana di sinilah Kapten Francis Light bagi pihak 
penjajah Inggeris pernah mengibarkan bendera Union Jack 160 tahun silam, iaitu pada 11 Ogos 1786. 
Selanjutnya pada 10 Januari 1947, baginda meredhai Balai Besar, Alor Setar sebagai tempat 
Persidangan Agung Perwakilan UMNO yang ke-empat dan sekali lagi baginda berkenan merasmikan 
Persidangan tersebut. 
        Baginda merupakan seorang pentadbir yang tegas. Sebelum merdeka, semua Pegawai Daerah 
bangsa Eropah digantikan oleh baginda dengan orang Melayu. Pada 13 Januari 1957, baginda telah 
meminda Perlembagaan Negeri Kedah Tahun 1948 yang antara lainnya menghapuskan jawatan 
Penasihat British yang wujud di negeri ini sejak Perjanjian Bangkok 1909. 
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        Pada 6 Ogos 1949, baginda telah melantik putera sulung baginda, YTM Tunku Abdul Halim 
sebagai Raja Muda. Majlis Perlantikan telah dilangsungkan di Balai Besar, Alor Setar. Pada 6 Mac 
1956 baginda telah mengahwinkan putera sulungnya YTM Tunku Abdul Halim dengan YTM Tunku 
Bahiyah Binti Almarhum Tuanku Abdul Rahman, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Perayaan 
perkahwinan dilangsungkan di Alor Setar selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mac 1956. 
        Baginda mangkat pada 13 Julai 1958 di Istana Anak Bukit. Pada esoknya, 14 Julai 1958, YTM 
Tunku Abdul Halim diisytiharkan sebagai Sultan Kedah Darul Aman yang ke-27. 
 
I. KEBAWAHDULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN HAJI ABDUL HALIM 
MU’ADZAM SHAH: 
        KDYMM diputerakan pada 28 November 1927 di Istana Anak Bukit. Baginda mendapat 
pendidikan awal di Sekolah Melayu Alor Merah dan Sekolah Melayu Titi Gajah, dan kemudian di Kolej 
Sultan Abdul Hamid (1946-1949). Dalam bulan Februari 1949, baginda melanjutkan pelajaran di 
Wadham College, Oxford, United Kingdom, dalam bidang Sains Kemasyarakatan dan Pentadbiran 
Awam. Baginda telah dilantik menjadi Raja Muda Kedah pada 6 Ogos 1949 iaitu ketika baginda masih 
menuntut di England lagi. Sekembalinya baginda ke tanahair dalam tahun 1955, baginda berkhidmat 
di Pejabat Daerah Kota Setar dan Pejabat Perbendaharaan Negeri. 
        Pada 20 Februari 1959 KDYMM Tuanku telah ditabalkan secara rasmi sebagai Sultan Kedah Darul 
Aman yang ke-28 dan KDYMM Tunku Bahiyah sebagai Sultanah Kedah dalam suatu istiadat gilang 
gemilang di Balai Besar, Alor Setar. Menurut catatan sejarah, baginda merupakan Sultan Kedah ke-
empat yang ditabalkan menurut istiadat. Sultan-sultan sebelumnya ialah Sultan Rijaluddin 
Muhammad Shah, sultan ke-13 (1626-1651) di Kota Naga, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin 
Mu’adzam Shah II (1710-1778) di Kota Bukit Pinang dan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II atau 
Marhum Melaka, sultan ke-22 (1804-1845) yang juga berlangsung di Balai Besar, Alor Setar. 
        Bermula dari 21 September 1970 hingga 20 September 1975 baginda dilantik menjadi Ketua 
Negara Malaysia iaitu sebagai yang Dipertuan Agong Malaysia yang kelima. Adinda baginda, DYTM 
Tunku Abdul Malik (Tunku Bendahara yang kemudian bergelar Raja Muda) dilantik menjadi 
Pemangku Sultan Kedah semasa pemerintahan Seri Paduka Baginda selaku Ketua Negara Malaysia 
selama lima tahun di ibu negara, Kuala Lumpur. Pada waktu ini juga Paduka Ayahanda KDYMM 
Tuanku, YTM Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj bersara daripada jawatan Perdana Menteri Malaysia. 
        Dalam bulan Julai 1983, kerajaan Kedah mengadakan Perayaan Jubli Perak sempena 25 tahun 
KDYMM Tuanku memerintah negeri ini. Dengan tertubuhnya Universiti Utara Malaysia, baginda telah 
dilantik menjadi Canselor mulai 7 April 1984. 
        Di zaman baginda menyaksikan lahirnya dua tokoh anak watan Kedah yang diberi 
tanggungjawab oleh seluruh rakyat Malaysia sebagai pemimpin iaitu Perdana Menteri Pertama dan 
Keempat. Mereka adalah YAB Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj dan YAB Tun Dr. 
Mahathir bin Mohamad. 
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        Pada 28 Julai 1966 KDYMM Tuanku telah melakukan upacara memecah batu menandakan 
permulaan Projek Perairan Muda yang menelan belanja RM 228 juta untuk penanaman padi dua 
musim bagi pesawah-pesawah di utara negeri Kedah dan Perlis. Kesannya semenjak tahun 1970 
projek ini memberi faedah kepada 48,000 keluarga petani dan juga untuk mencapai matlamat 
mencukupkan keperluan makanan negara. 
        Di samping Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) yang berperanan meningkatkan taraf 
sosio-ekonomi petani, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) pula ditubuhkan bagi 
melaksanakan pembangunan untuk faedah 80,000 keluarga tani di luar kawasan MADA di samping 
projek-projek di bawah rancangan Pembangunan Pertanian Bersepadu Lembah Kedah (IADP). 
        Salah satu badan lagi yang bertanggungjawab dalam menjayakan pembangunan negeri ini ialah 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) yang ditubuhkan pada 25 Ogos 1965. Bermula dengan 
Bangunan UKIR (Untuk Kemajuan Iktisad Rakyat) yang kemudiannya di Wisma PKNK, yang telah 
dirasmikan oleh YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad (sekarang Tun) dalam tahun 1985. Ternyata 
PKNK berjaya memajukan Kedah dalam pelbagai bidang terutamanya bidang perumahan, pertanian, 
pelancongan dan perindustrian. Sektor perindustrian yang terdapat di kawasan Bakar Arang, Tikam 
Batu, Kulim dan Mergong telah berjaya menarik minat para pelabur dari dalam dan luar negeri. 
        Dalam zaman pemerintahan KDYMM Tuanku juga pada 1 Januari 1987, Pulau Langkawi 
memasuki era pembangunan yang pesat apabila ia diiktiraf sebagai pelabuhan bebas cukai mulai 
tarikh tersebut. Berikutan itu beberapa acara negara dan antarabangsa telah dilangsungkan di Pulau 
Seri Negeri itu. Langkawi menjadi semakin dikenali di persada antarabangsa apabila Ketua-Ketua 
Negara Komanwel yang bersidang di Kuala Lumpur (1989) telah dibawa untuk berehat beberapa hari 
di sana. Berikutnya, Langkawi menjadi tempat Persidangan Majlis Raja-Raja Melayu yang ke-153 (14-
15 Februari 1991) dan Pameran Maritim dan Udara Antarabangsa Langkawi (LIMA). 
        Dua peristiwa bersejarah berlaku dalam tahun 1990 ialah baginda berangkat merasmikan 
Perayaan Menyambut Bandar Alor Setar 250 Tahun di samping Kedah berjaya menjuarai Piala 
Malaysia selepas penantian selama 40 tahun. 
Berikutnya pada 4 September 2001, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa 
Bersatu (UNESCO) telah mengiktiraf ‘Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Kedah (1882-
1943)’ koleksi Arkib Negara Malaysia, Alor Setar yang merupakan sebuah Karya Agung Negara 
Warisan Dunia kedalam daftar ‘The Memory of the World Register’.  
        Pada 14 Julai 2008, perayaan menyambut Jubli Emas pemerintahan baginda dilangsungkan. 
Salah satu kemuncak perayaan tersebut, baginda telah merasmikan Taman Jubli Emas seluas 50 ekar 
yang terletak di Jalan Suka Menanti, Alor setar pada 5 Ogos 2008. 
        Sejak zaman sebelum merdeka dan sesudahnya, pemerintahan Sultan Kedah dibantu oleh 
beberapa Menteri Besar. Dua orang Menteri Besar dalam zaman ayahanda baginda ialah YAB 
Mohamad Sherif bin Osman (1948-1954) dan YTM Tunku Ismail bin Tunku Yahya (1954-1959). Dalam 
zaman KDYMM Tuanku, pemerintahan dibantu oleh beberapa orang Menteri Besar pilihan rakyat 
melalui proses pilihanraya, iaitu: YAB Dato’ Syed Omar bin Syed Abdullah Shahabuddin (1959-1967), 
YAB Tun Dato’ Seri Utama Syed Ahmad bin Syed Mahmud Shahabuddin (1967-1978), YAB Dato’ Seri 
Syed Nahar bin Tun Syed Sheh Shahabuddin (1978-1985), YAB Tan Sri Dato’ Seri Diraja Haji Osman 
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bin Haji Aroff (1985-1996), YAB Tan Sri Dato’ Seri Sanusi Junid (1996-1999), YAB Tan Sri Dato’ Seri 
Haji Syed Razak bin Syed Zain Barakhbah (1999-2005), YAB Tan Sri Dato’ Seri Diraja Haji Mahdzir bin 
Khalid (2005- 2008) dan YAB Tan Sri Dato’ Seri Diraja Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak (2008-2013).  
        Mulai 6 Mei 2013, kerajaan Kedah dipimpin oleh YAB Dato’ Paduka Mukhriz bin Mahathir hingga 
kini. Beliau ialah anak kepada YAB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri 
Malaysia dengan Tun Dr. Siti Hasmah binti Mohamad Ali. 
        Berikutnya, KDYMM Tuanku telah mencipta sejarah baru apabila telah terpilih buat kali kedua 
sebagai Ketua Negara Malaysia iaitu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan 
Agong Malaysia yang ke-14, mulai 13 Disember 2011, dengan gelaran Almu'tasimu Billahi 
Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah. 
 
Salasilah Sultan Kedah Darul Aman semenjak 1136 M: 
 
1. Sultan Al-Mudzaffar Shah I, 1136 - 1179 
2. Sultan Mu’adzam Shah, 1179 – 1201 
3. Sultan Muhammad Shah, 1201 – 1236 
4. Sultan Muzzil Shah, 1236 – 1280 
5. Sultan Mahmud Shah I, 1280 – 1321 
6. Sultan Ibrahim Shah, 1321 – 1373 
7. Sultan Sulaiman Shah I, 1373 – 1422 
8. Sultan Ataullah Muhammad Shah I, 1422 – 1472 
9. Sultan Muhammad Jiwa I, 1472 – 1506 
10. Sultan Mahmud Shah II, 1506 – 1546 
11. Sultan Mudzaffar Shah II, 1546 – 1602 
12. Sultan Sulaiman Shah II, 1602 – 1626 
13. Sultan Rijaluddin Muhammad Shah, 1626 – 1651 
14. Sultan Muhyidddin Mansur Shah, 1651 – 1661 
15. Sultan Dhiauddin Mukarram Shah, 1661 – 1687 
16. Sultan Ataullah Muhammad Shah II, 1687 – 1698 
17. Sultan Abdullah Mu’adzam Shah I, 1698 – 1706 
18. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah I, 1706 – 1709 
19. Sultan Muhammad Jiwa Zainal AdilinMu’adzam Shah II, 1710 – 1778 
20. Sultan Abdullah Mukarram Shah II, 1778 – 1797 
21. Sultan Dhiauddin Mukarram Shah II, 1797 – 1804 
22. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, 1804 – 1845 
23. Sultan Zainal Rashid Mu’adzam Shah I, 1845 – 1854 
24. Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah II, 1854 – 1879 
25. Sultan Zainal Rashid Mu’adzam Shah II, 1879 – 1881 
26. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, 1882 – 1943 
27. Sultan Badlishah, 1943 – 1958 
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